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(  Güzelleme ) ’ye dair
Oktay Rifat’m hatırlayıp hana da yollamak lûtfunda bulun­
duğu (Güzelleme) isimli şiir 
kitabı, Radyo’nun kitap saatinde 
konuşan Adnan ötüken arkada­
şımızın ifadesini taklit ile söyli- 
yeyim ki, önümde duruyor. Du­
ruyor da, beni üzgünlüklere dü­
şürüyor.
Çünkü, bir kere Oktay Ri- 
fatla üçüncü kuşaktan kardeş ço­
cuklarıyız: Kendisi enikonu ak­
rabam. Sonra, Orhan Veli gibi 
Oktay’ın eserleri için de “Hakikî 
şiir işte budur, bunu aıılamıyan 
hiç değilse geridir!,, diyorlar. 
Yani hemen medhe koyulsam 
yeri. Ne çare ki, şiirin bu nevi 
için “Kıyamet alâmeti veya kıya­
mette çıkacak Deccalin kelâmı­
dır!,, diyenler arasında kendileri­
ni sevdiğim, hatırlarından çıka- 
mıyacağım zatlar var. Medhet- 
sem sonra bu zatlar yüzüme bak- 
mıyacaklar. Kaldı ki, methetsem 
de zem etsem de kimseyi mem­
nun edemiyeceğim. Zira, velev ki 
elime kalemi alırken ancak her­
kesi memnun etmeği isteyenleyim 
hakikat bir şeytanlık edip bana 
mutlaka doğruyu, doğru sandığı­
mı söyletmektedir. Doğru söyle­
mekle kimsenin hoşnut edilmediği 
ise ezelî ıl ha,r'^attir. Bari, bu 
bahsin sağlarını ve sollarım ayni 
samanda uu^.uiuı 6uıicu icii*ı-
kesini göze alıp fikirlerimi kısaca 
bildireyim:
Bu, küçücük bir kitaptır; 
başlarken bitiriyorsunuz. Bazı 
yerlerini asla anlıyamadım. Me­
selâ:
Maltepe’den yola çıktım 
Bakkal başı selâm durdu 
Bakkal başının selâmım 
Al yanaklı Artin gördü 
Alyanak Artin 
Alyaank Artin 
Karabet Ağayı kim vurdu.
Satırlarında belki engiıı mâ­
nâlar veva güzellikler var amma, 
bunlar Kerem’e karşı Aşlı’nm 
düğmeleri gibi zalimleşerek idra­
kime kale misillû sed çektiler. 
Gerçi, (Rüya), (İçim yâr ile do­
lu), (Bir şarkı icat etsem) ve 
(Ben değilim) şiirlerinde yer yer 
hakikî güzel şeyler var. Bazan i 
mütehassis ve müteessir bile ola- j 
çaktım, fakat şairin müstehzi ve 
hercai tebessümü ve gözlerinin 
alaycı ışığı hâfızamda canlandığı 
için bunları sadece eğlenerek \ 
yazdığım düşündüm ve döktüğü 
dillere kanmadım. Dileyen kan­
sın.
Benim hayalimdeki şair saz 
benizli, mahzun, bedbaht ve “Ne 
kılsalar ana sâd„ yahut da, Nef’i 
ile Kemal Bey gibi çatık kaşlı, 
gazup bakışlı. Ve konuşması, e- 
dası başka.
... Bu yaşta zevk değiştirmek 
de biraz güç.
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